






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 場 所 内 容 参 加 者 備 考
天保 年

































能興行見物 翁 白髭 俊成忠則 小原御幸 鉢木牛馬





能見物 田村 井筒…序ノ段 大会 海士…変生男子




能興行 絵馬 関原与一 花筐 舞入 道成寺














稽古能 昼後見物 歌占 江口 唐船 長良 黒塚
鬼丸 雁礫 二人袴 痩松
演者 九郎右衛門、三次郎、禎之助 廣岡案内
小松原能見物






謡講 加茂 井筒 安宅 独吟・卒塔婆小町 邯鄲














能興行 鵜飼 羽衣 山姥 高野物狂 昭君 巴






能興行 玉井 飛鳥川 小袖曽我 国栖 船弁慶












謡講 鶴亀 熊野 弱法師 猩々 一調・松風






能興行、翁 養老 松風 葵上 昭君 大仏供養

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 場 所 内 容 参 加 者 備 考
嘉永 年
（ ） 小松原宅








謡講 難波 橋弁慶 羽衣 俊寛 安達原
養老 項羽 船弁慶 ほか仕舞・一調など
演者 善五郎、源十郎、喜三郎、作
兵衛、久右衛門
演者 養老 秀之助・橋本 五兵衛
勘蔵 作次郎
項羽 新右衛門 大西 五兵衛 勘
蔵 作次郎










の向きよりも一封遣わす 蟻通 熊野 望月 羅生門 春栄
融 昆布売 真奪 伊文字 簸屑
不明
謡講 弱法師 草子洗 藤戸 鞍馬天狗 祝言 仕舞・蝉丸
烏頭 独吟・小袖曽我 加茂 日本記 淡路 七機落
演者 天王寺屋嘉十郎、廣岡久右衛
門、生一秀之助、牧武太夫、大西新
右衛門、中村弥三郎 大西寸松 浅
野清左衛門
中川桂氏表から筆者作成。下線は福岡藩蔵屋敷役人、二重下線は町人を表す。
つ
け
加
え
て
、
文
久
二
年
に
な
る
と
、
福
岡
藩
大
坂
蔵
屋
敷
内
の
鎮
守
で
、
二
月
二
十
四
日
に
御
屋
敷
天
満
宮
御
祭
礼
に
て
夕
浄
瑠
璃
奉
納
有
之
、
翌
二
十
五
日
に
は
右
同
断
に
わ
か
奉
納
と
、
蔵
屋
敷
の
祭
礼
で
浄
瑠
璃
と
に
わ
か
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
蔵
屋
敷
内
で
新
た
な
催
し
を
行
い
、
お
そ
ら
く
町
人
を
呼
び
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
記
述
も
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
以
上
、
二
つ
の
接
待
の
形
態
を
見
て
み
る
と
、
自
ら
の
資
産
で
あ
る
船
と
御
長
屋
を
活
用
し
て
、
町
人
へ
の
接
待
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
初
度
目
で
は
池
卯
宅
と
い
う
お
そ
ら
く
料
理
屋
で
行
っ
て
い
た
謡
講
を
蔵
屋
敷
長
屋
で
行
う
な
ど
倹
約
し
、
工
夫
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
を
鑑
み
る
と
、
大
岡
が
苦
慮
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
も
み
え
て
く
る
。
そ
の
一
つ
に
同
僚
と
の
つ
き
あ
い
が
あ
る
。
四
蔵
屋
敷
内
で
の
お
つ
き
あ
い
蔵
屋
敷
勤
務
の
者
へ
の
気
遣
い
立
場
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
宴
会
に
出
か
け
る
大
岡
で
あ
る
が
、
同
僚
や
下
の
者
に
対
し
て
気
遣
っ
て
い
る
様
子
が
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
河
佐
に
つ
い
て
も
、
下
の
者
を
伴
っ
て
出
か
け
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
他
に
四
度
目
に
は
年
末
の
祝
儀
の
集
ま
り
を
蔵
屋
敷
内
で
行
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
十
二
月
二
十
九
日
に
秋
月
屋
敷
か
ら
贈
ら
れ
た
御
礼
の
肴
を
披
露
す
る
た
め
、
自
祝
と
あ
る
か
ら
自
腹
で
御
屋
敷
内
面
々
不
残
招
い
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
分
翌
年
一
月
十
三
日
に
、
う
ど
ん
、
そ
ば
、
酒
と
簡
素
で
は
あ
る
が
、
御
屋
敷
中
で
持
ち
出
し
で
年
盃
を
行
う
な
ど
、
御
屋
敷
内
で
楽
し
む
機
会
を
設
け
て
い
る
。
裏
判
饗
応
で
は
、
国
元
か
ら
き
た
上
役
に
対
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
裏
判
と
い
う
役
職
は
他
藩
に
も
あ
る
。
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
る
と
、
原
義
は
、
文
書
の
裏
面
に
記
さ
れ
た
花
押
を
指
し
、
中
世
に
は
下
位
の
者
よ
り
上
位
へ
向
か
っ
て
提
出
す
る
文
書
の
う
ち
面
に
花
押
を
据
え
ず
、
文
書
の
裏
に
花
押
を
記
す
こ
と
を
い
う
が
、
福
岡
藩
の
蔵
屋
敷
に
関
係
す
る
業
務
の
中
で
は
、
廻
米
を
大
坂
に
輸
送
す
る
際
に
同
道
し
、
蔵
元
と
交
渉
す
る
役
割
と
し
て
、
詰
方
日
記
内
に
登
場
す
る
。
初
度
で
は
、
十
月
二
十
日
か
ら
十
二
月
十
日
ま
で
裏
判
岸
田
文
平
が
大
坂
に
滞
在
し
、
山
中
善
五
郎
、
廣
岡
久
右
衛
門
、
長
田
作
兵
衛
と
い
う
三
人
の
蔵
元
と
そ
れ
ぞ
れ
裏
判
長
家
で
本
会
御
用
客
を
行
い
交
渉
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
接
待
を
受
け
て
い
る
。
山
中
は
北
野
別
荘
に
招
待
し
（
）
、
片
山
九
郎
右
衛
門
父
子
の
仕
舞
が
あ
り
、
そ
の
後
蔵
元
よ
り
の
見
舞
い
を
長
屋
で
披
露
し
、
蔵
元
（
山
中
）
を
招
い
て
い
る
。
山
中
は
そ
の
場
で
絵
を
描
い
て
披
露
し
て
い
る
（
）
。
翌
日
に
は
廣
岡
が
河
佐
へ
案
内
し
、
岸
岱
、
南
嶺
と
い
っ
た
大
坂
の
画
家
が
席
画
し
、
長
田
の
招
待
は
同
じ
く
河
佐
で
行
わ
れ
、
踊
り
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
裏
判
方
で
の
長
田
作
兵
衛
再
会
で
は
、
一
度
で
話
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
か
、
森
一
鳳
の
席
画
を
設
け
て
接
待
し
て
い
る
。
大
岡
自
身
は
岸
田
を
住
吉
参
詣
に
同
道
し
て
い
る
。
〔史料紹介〕 浪花詰方日記 にみる武士と町人のおつきあい
弐
度
目
の
裏
判
は
竹
中
彦
太
夫
と
い
い
、
八
月
二
十
九
日
か
ら
十
月
二
十
二
日
ま
で
滞
在
で
、
竹
中
は
岸
田
と
違
っ
て
積
極
的
に
大
坂
観
光
に
出
か
け
、
大
岡
に
三
回
に
亘
っ
て
大
坂
の
主
要
な
寺
社
を
案
内
さ
せ
て
い
る
。
裏
判
方
で
碁
会
が
行
わ
れ
た
点
も
初
度
目
と
異
な
る
が
、
こ
れ
は
、
竹
中
は
碁
を
好
ん
だ
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
滞
在
中
、
十
月
二
日
の
条
に
、
裏
判
竹
中
を
連
れ
て
天
満
天
神
宮
を
参
詣
し
た
折
に
御
蔵
元
北
野
別
荘
へ
立
寄
っ
た
が
、
已
然
は
別
荘
へ
改
て
案
内
有
之
候
へ
共
近
年
は
取
に
て
其
後
無
之
参
詣
之
砌
立
寄
之
唱
に
て
裏
判
饗
応
有
之
と
大
岡
は
記
す
。
天
保
期
に
は
行
わ
れ
た
山
中
か
ら
の
裏
判
へ
の
招
待
が
弐
度
目
に
は
な
く
、
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
裏
判
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
大
岡
が
山
中
の
別
荘
へ
の
招
待
を
山
中
に
頼
み
、
そ
の
日
に
饗
応
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
情
を
大
岡
自
身
は
説
明
し
て
い
な
い
が
、
竹
中
来
坂
中
の
記
述
に
は
、
気
に
な
る
記
述
も
み
ら
れ
る
。
裏
判
へ
は
蔵
元
か
ら
見
舞
の
品
々
が
あ
り
、
そ
の
披
露
の
た
め
善
五
郎
主
従
を
招
い
た
が
、
こ
の
日
と
前
日
、
大
岡
は
不
快
に
付
欠
座
し
て
い
る
。
体
調
不
良
が
理
由
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
十
月
十
六
日
に
は
竹
中
内
分
ニ
而
銀
方
其
外
同
道
芝
居
見
物
出
浮
、
拙
者
ハ
不
参
候
事
と
あ
り
、
竹
中
が
内
分
で
芝
居
見
物
に
出
か
け
て
い
る
。
竹
中
と
の
間
に
不
協
和
音
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
竹
中
と
大
岡
で
は
、
大
坂
で
の
詰
方
業
務
に
対
す
る
意
識
が
違
う
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
大
岡
自
身
は
、
初
度
目
に
裏
判
の
不
在
に
か
こ
つ
け
て
山
中
別
荘
に
招
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
嘉
永
期
の
大
坂
蔵
屋
敷
で
は
、
万
事
が
天
保
期
よ
り
は
お
金
を
か
け
ず
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
情
を
竹
中
は
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蔵
元
を
招
く
こ
と
で
、
大
岡
の
不
快
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
。
蔵
屋
敷
勤
務
と
い
う
立
場
で
同
僚
を
も
て
な
す
大
岡
は
、
大
坂
に
来
た
武
士
を
接
待
す
る
町
人
た
ち
の
そ
れ
と
似
た
も
の
に
な
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
岡
の
立
場
と
い
う
の
は
全
く
両
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
町
人
か
ら
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
武
士
で
は
あ
る
が
、
近
し
く
交
わ
り
接
待
す
る
必
要
か
ら
、
よ
り
町
人
の
立
場
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
、
福
岡
藩
大
坂
蔵
屋
敷
内
に
お
け
る
式
日
に
注
目
し
た
大
坂
在
藩
武
士
と
の
関
係
、
出
入
町
人
と
の
お
つ
き
あ
い
の
諸
相
を
見
て
き
た
。
つ
ま
り
、
冒
頭
に
あ
げ
た
お
つ
き
あ
い
の
三
角
形
中
、
蔵
屋
敷
役
人
と
在
坂
役
人
、
蔵
屋
敷
役
人
と
出
入
町
人
と
の
関
係
に
あ
た
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
に
ま
つ
わ
る
業
務
も
あ
る
が
、
日
記
の
中
で
は
儀
礼
的
な
関
係
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
や
は
り
経
済
上
の
問
題
か
ら
、
弐
度
目
六
月
十
九
日
の
条
に
暑
中
為
見
廻
方
々
町
奉
行
川
口
御
奉
行
諸
家
類
役
御
銀
主
中
、
但
是
ま
で
与
力
中
へ
も
廻
勤
到
来
候
得
共
評
議
之
上
与
力
中
へ
は
年
始
交
代
立
着
は
か
り
を
廻
勤
暑
寒
見
廻
は
相
止
候
と
あ
り
、
与
力
へ
は
夏
と
冬
の
見
舞
い
は
や
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
特
に
大
阪
三
郷
内
で
与
力
の
尽
力
が
必
要
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
大
坂
京
都
が
幕
末
で
荒
廃
し
て
い
る
中
、
な
か
な
か
赴
任
し
て
こ
な
い
大
阪
西
奉
行
に
つ
い
て
批
判
的
と
も
読
め
な
く
も
な
い
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
文
久
二
年
一
月
三
日
の
条
西
奉
行
鳥
居
越
前
守
（
忠
善
）
殿
御
役
成
以
後
い
ま
た
上
坂
無
之
、
文
久
二
年
三
月
二
三
日
の
条
鳥
居
越
前
守
殿
今
度
初
入
に
付
諸
、
家
留
守
居
へ
逢
被
申
、
六
時
出
方
之
儀
達
有
之
候
得
共
、
病
気
申
立
不
罷
出
。出入
町
人
と
の
関
係
は
、
実
際
、
蔵
元
と
大
岡
の
関
係
は
良
好
だ
と
判
断
で
き
る
。
そ
も
そ
も
四
度
目
に
は
六
十
を
迎
え
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
秋
大
坂
表
御
示
談
筋
不
容
易
儀
に
付
き
、
大
坂
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
大
坂
表
の
御
示
談
に
関
し
て
、
大
岡
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
坂
の
蔵
元
や
銀
主
た
ち
と
の
関
係
が
良
好
で
な
け
れ
ば
そ
う
い
う
判
断
は
な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
（
）
。
ま
た
、
四
度
目
五
月
四
日
の
条
で
、
拙
者
儀
初
夜
比
不
図
気
分
閉
不
快
差
発
候
へ
共
、
無
程
快
気
致
候
事
森
良
策
薬
用
い
た
し
候
、
右
者
長
田
作
兵
衛
抱
手
医
者
に
候
事
と
長
田
作
兵
衛
に
医
師
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
町
人
側
に
と
っ
て
は
、
営
業
先
に
つ
き
そ
れ
く
ら
い
の
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
意
志
が
最
低
限
存
在
し
た
こ
と
は
こ
の
事
実
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
蔵
屋
敷
武
士
側
か
ら
町
人
と
の
つ
き
あ
い
を
み
て
き
た
が
、
町
人
の
立
場
か
ら
も
蔵
屋
敷
武
士
と
の
つ
き
あ
い
を
ど
う
み
る
か
も
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
中
で
、
両
者
が
ど
う
い
う
間
柄
に
あ
る
か
を
ま
と
め
る
と
、
巨
額
の
金
を
借
り
る
た
め
、
借
用
者
が
貸
与
者
を
接
待
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
現
代
に
お
け
る
貸
借
関
係
内
で
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
返
済
が
滞
っ
た
り
返
済
の
見
込
み
が
な
い
場
合
、
現
代
の
企
業
な
ら
貸
す
こ
と
自
体
が
背
信
行
為
に
あ
た
る
し
、
共
倒
れ
す
る
危
険
性
か
ら
貸
さ
な
い
と
判
断
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
貸
す
と
い
う
、
こ
の
関
係
の
中
に
は
経
済
上
だ
け
で
は
な
い
構
図
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
実
は
経
済
的
に
武
士
よ
り
優
位
と
さ
れ
る
町
人
側
に
も
、
引
け
な
い
事
情
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
中
川
す
が
ね
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
）
。
藩
側
の
大
名
貸
商
人
認
識
は
、
畢
竟
ハ
金
先
共
御
返
済
を
以
、
渡
世
之
営
ハ
致
候
故
ニ
之
有
候
と
い
う
藩
役
人
市
岡
権
蔵
の
言
葉
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
領
主
財
政
に
依
存
す
る
し
か
経
営
継
続
の
途
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
た
大
名
貸
商
人
の
実
情
が
無
理
難
題
を
押
し
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
町
人
側
は
ど
う
思
っ
て
い
た
か
を
率
直
に
記
し
た
の
が
、
平
野
屋
五
兵
衛
の
分
家
か
別
家
の
両
替
商
平
野
屋
武
兵
衛
（
）
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
日
記
慶
応
四
辰
年
日
記
中
に
、
以
来
ハ
ど
ふ
ぞ
蔵
屋
敷
の
黒
縮
緬
め
し
た
る
見
事
成
ル
相
対
盗
人
も
や
む
で
あ
ろ
う
と
書
い
て
い
る
。
蔵
屋
敷
役
人
は
相
対
盗
人
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
支
配
関
係
の
町
人
に
対
し
て
も
、
只
今
市
中
の
願
ハ
、
惣
年
寄
・
惣
代
・
町
々
会
所
・
四
ヶ
所
が
の
け
て
ほ
し
い
と
い
ふ
事
な
〔史料紹介〕 浪花詰方日記 にみる武士と町人のおつきあい
り
、
御
用
ヲ
嵩
ニ
き
て
下
々
を
あ
な
ど
り
、
物
を
む
さ
ぼ
り
て
い
か
ぬ
も
の
共
也
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
蔵
屋
敷
武
士
と
町
人
の
関
係
の
な
か
で
も
、
こ
の
よ
う
な
心
理
の
元
で
武
士
と
町
人
が
経
済
上
の
交
渉
を
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
身
分
と
経
済
力
、
武
士
の
分
が
複
雑
に
絡
ま
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
お
互
い
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
係
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
心
理
を
秘
め
た
う
え
で
の
お
つ
き
あ
い
を
可
能
に
し
て
い
た
の
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
お
つ
き
あ
い
の
中
に
答
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
お
つ
き
あ
い
が
も
つ
原
理
原
則
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
伊
藤
幹
治
氏
は
、
お
つ
き
あ
い
に
は
、
互
酬
性
が
あ
り
、
（
互
酬
性
に
は
）
ふ
た
つ
の
原
理
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
返
礼
の
期
待
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
返
礼
の
義
務
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
と
指
摘
す
る
（
）
。
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
既
に
お
つ
き
あ
い
の
互
酬
性
に
つ
い
て
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
記
述
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
盆
暮
れ
に
は
中
元
歳
暮
を
贈
り
、
祝
儀
不
祝
儀
に
お
い
て
も
贈
答
の
規
則
に
従
い
、
何
か
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
お
返
し
を
す
る
こ
と
が
義
務
だ
と
、
今
現
在
に
お
い
て
も
、
感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
心
理
的
な
紐
帯
が
両
者
の
間
に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
蔵
屋
敷
の
役
人
に
対
し
て
、
町
人
は
返
礼
の
義
務
に
し
ば
ら
れ
る
。
臨
時
の
御
用
が
必
要
な
場
合
は
、
武
士
は
接
待
の
場
を
設
け
る
。
町
人
は
御
用
金
を
申
し
つ
け
ら
れ
て
も
そ
の
場
で
返
事
は
せ
ず
に
、
別
に
一
席
を
も
う
け
て
返
事
を
す
る
な
ど
、
返
礼
に
は
作
法
が
あ
る
。
藩
側
は
、
扶
持
を
用
意
し
、
栄
誉
で
も
あ
る
地
位
を
用
意
す
る
。
こ
こ
で
冒
頭
の
藪
田
氏
の
町
人
の
都
と
い
う
言
葉
を
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。
薮
田
氏
は
町
民
の
都
と
同
時
に
町
人
国
と
い
う
言
葉
に
も
言
及
す
る
。
町
奉
行
の
久
須
美
は
、
大
坂
町
人
が
武
士
に
礼
物
を
渡
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
所
ハ
何
事
ニ
而
も
進
物
等
差
出
候
義
、
町
人
国
与
被
存
候
と
記
し
た
。
薮
田
氏
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
お
奉
行
の
名
さ
え
覚
へ
ず
と
し
く
れ
ぬ
と
い
う
小
西
来
山
の
俳
句
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
奉
行
の
名
が
ど
れ
だ
け
か
わ
ろ
う
と
、
出
す
も
の
を
出
し
て
お
け
ば
間
違
い
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
町
人
国
と
さ
れ
て
い
る
（
）
と
解
説
す
る
。
し
か
し
、
前
述
の
お
つ
き
あ
い
の
互
酬
性
の
持
つ
原
理
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
町
人
は
何
か
将
来
起
こ
っ
た
時
の
備
え
と
し
て
返
礼
を
期
待
し
て
贈
る
の
で
あ
り
、
そ
の
義
務
の
遂
行
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
。
こ
う
し
て
進
物
を
受
け
取
る
こ
と
で
、
返
礼
こ
こ
で
は
お
そ
ら
く
公
正
な
業
務
遂
行
と
い
う
よ
り
、
何
か
あ
っ
た
と
き
は
自
分
に
有
利
に
運
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
真
意
も
あ
る
だ
ろ
う
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
町
奉
行
久
須
美
は
気
付
い
て
い
た
か
ど
う
か
。
出
す
も
の
を
出
し
て
お
け
ば
間
違
い
が
な
い
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
物
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
す
す
む
土
壌
の
中
で
育
て
ら
れ
た
考
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
収
賄
性
を
指
摘
す
る
の
な
ら
、
出
さ
れ
た
方
は
受
け
取
ら
な
く
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
く
れ
る
も
の
な
ら
も
ら
っ
て
お
け
ば
い
い
と
い
う
も
ら
う
側
の
退
廃
の
論
理
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
武
鑑
が
な
ぜ
あ
ん
な
に
も
出
版
さ
れ
た
か
。
藪
田
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
武
鑑
は
公
事
宿
が
配
り
物
に
し
た
。
町
人
が
支
配
側
の
武
士
に
用
が
で
き
る
の
は
、
な
に
か
の
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
小
西
の
俳
句
が
い
う
よ
う
に
、
町
奉
行
の
名
も
し
ら
な
い
こ
と
を
喜
ぶ
の
は
、
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
立
場
や
状
態
で
あ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
訴
訟
に
お
い
て
結
果
の
賞
罰
が
は
っ
き
り
で
る
よ
う
な
や
り
方
を
せ
ず
、
内
済
で
す
ま
す
こ
と
自
体
に
そ
の
よ
う
な
土
壌
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
福
岡
藩
蔵
屋
敷
に
お
け
る
町
人
と
武
士
の
お
つ
き
あ
い
の
間
に
は
、
贈
っ
た
ら
贈
り
か
え
す
、
招
い
た
ら
招
き
返
す
と
い
う
形
式
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
直
接
の
支
配
被
支
配
の
関
係
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
お
つ
き
あ
い
の
互
酬
性
を
媒
介
に
、
蔵
屋
敷
の
武
士
と
町
人
は
自
己
と
他
者
の
あ
い
だ
に
形
成
さ
れ
る
相
互
関
係
（
）
を
結
ぶ
こ
と
で
経
済
活
動
が
円
滑
に
運
ぶ
よ
う
に
進
め
て
い
た
。
そ
う
し
た
意
識
は
、
大
坂
在
中
支
配
関
係
の
武
士
と
町
人
の
間
で
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
蔵
屋
敷
武
士
と
の
つ
き
あ
い
の
場
合
は
そ
れ
が
深
ま
る
中
で
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
お
つ
き
あ
い
の
三
角
形
が
か
な
り
い
び
つ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
恩
と
義
務
を
そ
の
行
動
の
規
範
と
す
る
武
士
と
、
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
よ
り
も
、
お
つ
き
あ
い
の
互
酬
性
を
基
本
に
行
動
し
て
い
た
町
人
と
で
は
、
よ
っ
て
立
つ
心
理
や
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
。
大
坂
に
お
け
る
支
配
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
、
支
配
の
構
造
の
中
に
は
入
ら
な
い
が
、
意
識
を
醸
成
す
る
う
え
で
は
重
要
と
考
え
ら
れ
る
、
身
分
で
分
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
さ
れ
て
い
な
い
部
分
、
そ
の
交
錯
点
に
注
目
し
て
み
た
。
福
岡
藩
大
坂
蔵
屋
敷
で
大
岡
克
俊
と
い
う
個
人
の
つ
き
あ
い
に
負
う
部
分
が
多
か
っ
た
よ
う
に
、
個
人
に
依
存
す
る
部
分
が
多
く
な
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
巨
額
の
借
金
を
媒
介
と
し
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
係
が
成
立
す
る
中
で
、
前
述
の
平
野
屋
武
兵
衛
の
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
互
酬
性
に
よ
っ
て
お
つ
き
あ
い
の
節
度
が
保
た
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
敬
し
て
遠
ざ
け
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
前
述
の
謡
講
や
う
な
ぎ
講
な
ど
で
積
極
的
に
つ
き
あ
い
を
行
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
異
な
る
身
分
の
も
の
が
混
ざ
り
合
っ
て
の
お
つ
き
あ
い
を
可
能
と
な
る
の
も
文
化
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
た
め
だ
。
大
坂
在
勤
の
蔵
屋
敷
役
人
は
、
軍
隊
で
あ
り
警
察
で
あ
っ
た
大
坂
支
配
の
武
士
と
は
違
っ
て
、
町
人
国
に
や
っ
て
き
た
外
交
官
な
の
で
あ
り
、
国
元
の
利
益
を
常
に
考
え
な
が
ら
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
今
見
て
き
た
よ
う
に
大
岡
は
そ
の
点
に
お
い
て
は
成
功
者
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
、
大
坂
に
お
け
る
支
配
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
も
と
に
、
よ
り
多
く
の
個
別
の
事
例
に
あ
た
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
注（
）
大
坂
蔵
屋
敷
在
勤
勘
定
奉
行
の
生
活
福
岡
県
史
通
史
編
福
岡
藩
）
福
岡
県
一
九
九
八
年
（
）
前
掲
書
、
三
五
二
頁
（
）
藪
田
貫
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
（
清
文
堂
出
版
二
五
年
）
（
）
渡
邊
忠
司
町
人
の
都
大
坂
物
語
商
都
の
風
俗
と
歴
史
（
中
公
新
書
一
九
九
三
年
）。
以
下
、
カ
ッ
コ
内
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
（
）
三
角
範
子
福
岡
藩
士
大
岡
氏
と
そ
の
関
係
史
料
に
つ
い
て
福
岡
市
総
合
図
〔史料紹介〕 浪花詰方日記 にみる武士と町人のおつきあい
書
館
紀
要
一
号
二
一
年
三
月
（
）
福
岡
地
方
史
研
究
会
編
福
岡
藩
分
限
帳
集
成
（
海
鳥
社
一
九
九
九
年
）。
大
岡
の
日
記
で
は
当
初
勘
之
丞
名
で
役
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
弐
度
目
詰
方
日
記
に
は
嘉
永
三
年
戌
正
月
の
条
に
一
十
四
日
拙
者
改
名
願
書
差
出
と
あ
り
、
舎
人
へ
の
改
名
が
願
い
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
翌
日
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
安
政
分
限
帳
に
は
は
ら
ノ
町
大
岡
勘
吉
と
い
う
名
が
み
え
、
こ
こ
で
家
督
を
譲
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
久
二
年
七
月
十
五
日
の
条
に
は
勘
之
丞
が
迎
え
に
き
た
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
大
岡
家
で
は
、
勘
吉
、
勘
之
丞
、
舎
人
と
名
を
改
め
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
稿
で
は
、
克
俊
で
統
一
す
る
が
、
文
書
中
に
出
て
く
る
勘
之
丞
舎
人
は
断
り
の
な
い
限
り
克
俊
の
こ
と
で
あ
る
。
（
）
こ
の
中
で
解
題
が
書
か
れ
て
い
る
日
記
は
、
長
野
氏
に
よ
る
と
大
岡
舎
人
克
俊
が
文
化
十
四
年
十
八
歳
よ
り
文
久
三
年
五
月
六
十
四
歳
に
て
致
仕
せ
し
ま
で
の
日
記
を
自
ら
抄
し
て
巻
と
な
し
た
る
也
、
其
中
文
政
八
年
よ
り
嘉
永
元
年
迄
は
闕
た
り
と
あ
る
。
浪
速
詰
方
日
記
と
は
違
う
日
記
が
存
在
し
て
い
る
（
い
た
？
）
こ
と
が
分
か
る
。
（
）
福
岡
市
総
合
図
書
館
三
宅
長
春
軒
文
庫
資
料
番
号
三
五
八
（
）
大
坂
御
役
所
勤
仕
方
聞
書
覚
宮
本
又
郎
福
岡
藩
と
大
坂
と
の
関
係
史
料
紹
介
大
坂
の
研
究
第
巻
（
清
文
堂
出
版
一
九
六
八
年
）
（
）
福
岡
市
総
合
図
書
館
三
宅
長
春
軒
文
庫
資
料
番
号
一
六
九
厳
敷
御
欠
略
ニ
付
大
坂
蔵
元
奉
行
詰
方
被
相
止
、
勘
定
奉
行
よ
り
兼
勤
被
仰
付
、
詰
合
勘
定
奉
行
手
元
御
用
多
ニ
付
、
以
来
御
参
勤
候
往
来
大
坂
に
て
御
城
代
ヲ
初
御
役
人
方
江
者
、
御
使
者
勤
都
而
御
供
之
小
姓
よ
り
相
勤
候
様
、
可
被
申
談
之
事
（
）
福
岡
藩
蔵
屋
敷
蔵
元
奉
行
の
役
務
覚
書
（
大
坂
御
蔵
元
奉
行
覚
書
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
新
修
大
坂
市
史
所
収
。
こ
の
史
料
で
は
、
蔵
元
の
名
前
と
し
て
山
中
善
五
郎
が
あ
が
っ
て
お
り
、
前
述
史
料
よ
り
新
し
く
、
蔵
元
奉
行
と
勘
定
奉
行
の
役
務
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
大
岡
在
任
の
天
保
十
一
年
よ
り
古
い
。
中
に
は
例
と
し
て
文
政
八
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
）
萬
日
記
鴻
池
屋
商
業
史
博
物
館
第
五
巻
（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
、
二
四
年
）
蔵
元
鴻
池
善
五
郎
が
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
の
大
坂
持
丸
長
者
鑑
（
青
木
美
智
男
編
決
定
版
番
付
集
成
柏
書
房
、
二
九
年
）
と
い
う
番
付
で
金
二
万
二
千
両
で
あ
る
の
に
比
べ
、
三
千
両
と
規
模
は
異
な
る
が
、
善
右
衛
門
の
分
家
で
あ
り
、
因
州
・
秋
田
・
岸
和
田
・
宇
和
島
・
長
府
・
仙
台
蔵
屋
敷
に
出
入
り
を
し
て
い
る
。
蔵
屋
敷
で
の
つ
き
あ
い
を
町
人
側
か
ら
見
る
史
料
と
し
て
参
考
の
た
め
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
（
）
喜
田
川
守
貞
宇
佐
美
英
機
校
訂
近
世
風
俗
志
第
四
巻
岩
波
文
庫
一
九
九
六
年
（
）
表
本
両
替
仲
間
な
ど
の
人
数
と
両
替
関
係
摺
物
の
概
要
お
よ
び
付
表
近
世
後
期
大
坂
の
手
形
取
り
扱
い
商
人
は
、
中
川
す
が
ね
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
（
清
文
堂
出
版
二
三
年
）
二
二
四
頁
。
（
）
天
王
寺
屋
宗
助
を
は
じ
め
と
す
る
天
王
寺
屋
グ
ル
ー
プ
と
は
四
度
目
に
は
あ
ま
り
接
触
が
な
い
。
安
政
五
年
に
新
船
町
蔵
屋
敷
を
天
王
寺
屋
五
兵
衛
に
永
代
譲
渡
し
た
証
文
（
三
証
文
之
事
〔
家
質
証
文
〕
前
掲
書
蔵
屋
敷
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
借
金
を
相
殺
し
、
こ
れ
以
後
は
つ
き
あ
い
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
四
度
目
は
大
岡
自
身
の
蔵
屋
敷
で
の
役
割
が
変
化
、
文
久
二
年
と
い
う
時
代
状
況
の
な
か
、
新
た
な
銀
主
と
の
つ
き
あ
い
（
主
に
炭
屋
彦
五
郎
と
の
生
臘
売
買
で
の
代
金
回
収
）
や
、
藩
主
長
溥
が
幕
府
に
呼
ば
れ
て
大
蔵
谷
ま
で
き
て
い
な
が
ら
、
薩
摩
藩
の
藩
主
久
光
の
率
兵
上
洛
に
絡
ん
で
病
気
と
称
し
て
国
元
に
戻
る
と
い
う
状
況
も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
）
森
泰
博
一
八
紀
中
期
佐
賀
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
業
務
蔵
屋
敷
商
業
史
博
物
館
史
料
叢
書
第
三
巻
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
二
二
年
）
（
）
大
坂
留
守
居
の
連
絡
網
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
集
ま
り
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
日
記
に
は
留
守
居
の
会
合
に
出
掛
け
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
江
戸
の
留
守
居
役
の
派
手
な
振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
取
締
も
あ
り
、
ま
た
大
坂
で
も
取
締
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
個
人
の
も
の
と
は
い
え
、
職
務
の
引
き
継
ぎ
の
た
め
に
人
目
に
触
れ
る
日
記
に
そ
の
よ
う
な
記
述
し
に
く
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料
は
な
い
。
（
）
琴
平
町
史
編
集
委
員
会
町
史
こ
と
ひ
ら
第
二
巻
（
琴
平
町
、
一
九
九
七
年
）
（
）
福
岡
藩
蔵
屋
敷
内
の
鎮
守
が
信
仰
を
集
め
る
。
大
坂
市
史
編
纂
所
・
大
坂
市
史
調
査
会
新
修
大
坂
市
史
史
料
編
第
七
巻
近
世
政
治
（
大
坂
市
二
一
二
年
）
（
）
御
霊
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
）
よ
り
。
二
一
四
年
四
月
三
日
閲
覧
）
（
）
濱
松
歌
國
摂
陽
奇
観
其
六
巻
之
四
十
七
、
文
政
四
浪
速
叢
書
第
六
（
浪
速
叢
書
刊
行
会
一
九
二
九
年
）
（
）
秋
里
籬
島
摂
津
名
所
図
会
巻
之
四
摂
津
名
所
図
会
第
一
巻
（
臨
川
書
店
一
九
九
六
年
）
（
）
暁
鐘
成
摂
津
名
所
図
会
大
成
巻
之
十
三
上
浪
速
叢
書
第
八
（
浪
速
叢
書
刊
行
会
一
九
二
八
年
）
（
）
中
川
桂
浪
速
詰
方
日
記
芸
能
関
係
記
事
の
考
察
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
第
六
号
二
五
年
十
一
月
（
）
大
西
新
右
衛
門
は
観
世
流
シ
テ
方
。
大
坂
の
謡
指
南
を
し
て
い
た
家
柄
。
能
楽
大
事
典
（
筑
摩
書
房
二
一
二
年
）
（
）
日
記
の
記
述
は
全
般
に
弐
度
目
以
降
の
方
が
細
か
い
部
分
が
詳
し
く
、
大
岡
は
初
度
目
は
そ
れ
ほ
ど
人
物
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
）
中
川
桂
氏
前
掲
論
文
（
）
観
世
流
シ
テ
方
新
版
能
狂
言
事
典
（
平
凡
社
二
一
一
年
）
（
）
中
川
桂
氏
前
掲
論
文
（
）
宮
本
圭
造
江
戸
時
代
能
学
繁
盛
記
幅
を
き
か
せ
る
大
坂
町
人
。
師
も
許
さ
れ
ぬ
秘
事
を
舞
い
観
世
七
三
（
檜
書
店
二
六
年
七
月
）（
同
）
（
）
宮
本
圭
造
江
戸
時
代
能
楽
繁
盛
記
近
来
大
坂
能
界
事
情
。
算
盤
は
じ
き
。
銭
勘
定
が
先
に
立
ち
観
世
七
三
（
檜
書
店
二
六
年
五
月
）
（
）
同
右
（
）
裏
判
出
坂
に
つ
き
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
裏
判
が
大
坂
か
ら
ど
こ
か
に
で
か
け
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
裏
判
が
大
坂
に
や
っ
て
き
た
こ
と
を
記
念
し
て
と
い
う
意
味
に
と
っ
た
。
（
）
こ
の
と
き
の
も
の
で
は
な
い
が
、
江
戸
後
期
の
博
多
町
人
柴
藤
増
次
が
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）、
大
坂
蔵
屋
敷
詰
銀
方
戸
田
新
七
之
屋
敷
で
山
中
善
五
郎
が
描
い
た
大
黒
図
を
入
手
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
大
黒
図
由
緒
書
が
福
岡
市
博
物
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。
（
福
岡
市
博
物
館
よ
り
。
二
一
四
年
一
月
三
日
閲
覧
）。
（
）
も
っ
と
も
大
岡
は
自
負
心
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
嘉
永
二
年
に
大
坂
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
は
公
儀
よ
り
拝
領
し
た
御
紋
服
を
旅
中
一
同
着
用
し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
を
大
目
付
に
尋
ね
て
お
り
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
大
坂
赴
任
の
際
の
自
分
の
手
柄
を
誇
り
、
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
自
覚
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
（
）
中
川
す
が
ね
第
七
章
近
世
大
坂
の
大
名
貸
商
人
鴻
池
屋
栄
三
郎
家
の
場
合
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
（
清
文
堂
出
版
二
三
年
）。
（
）
脇
田
修
平
野
屋
武
兵
衛
、
幕
末
の
大
坂
を
走
る
角
川
選
書
、
一
九
九
五
年
。
平
野
屋
武
兵
衛
は
享
和
元
年
（
一
八
一
）
と
い
う
か
ら
ほ
ぼ
大
岡
と
同
年
。
（
）
伊
藤
幹
治
贈
答
の
日
本
文
化
（
筑
摩
選
書
二
一
一
年
）
二
五
頁
（
）
薮
田
氏
前
掲
本
、
三
三
九
頁
（
）
伊
藤
氏
前
掲
書
、
二
五
頁
参
考
文
献
暁
鐘
成
摂
津
名
所
図
会
大
成
浪
速
叢
書
第
八
（
浪
速
叢
書
刊
行
会
一
九
二
八
年
）
秋
里
籬
島
摂
津
名
所
図
会
第
一
巻
（
臨
川
書
店
一
九
九
六
年
）
青
木
美
智
男
編
決
定
版
番
付
集
成
（
柏
書
房
、
二
九
年
）
伊
勢
戸
佐
一
郎
、
谷
直
樹
佐
賀
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
建
築
と
年
中
行
事
大
坂
の
歴
史
第
号
、
一
九
八
八
年
植
松
清
志
、
谷
直
樹
大
坂
蔵
屋
敷
の
年
中
行
事
と
蔵
屋
敷
祭
礼
に
つ
い
て
島
原
〔史料紹介〕 浪花詰方日記 にみる武士と町人のおつきあい
藩
・
佐
賀
藩
を
中
心
に
生
活
科
学
研
究
誌
・
（
）
二
四
年
大
坂
市
史
編
纂
所
・
大
坂
市
史
調
査
会
新
修
大
坂
市
史
史
料
編
第
七
巻
近
世
政
治
（
大
坂
市
二
一
二
年
）
小
田
忠
浪
速
詰
方
日
記
を
読
む
大
坂
蔵
屋
敷
に
勤
務
す
る
武
士
た
ち
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
第
三
号
二
二
年
喜
田
川
守
貞
宇
佐
美
英
機
校
訂
近
世
風
俗
志
第
四
巻
岩
波
文
庫
一
九
九
六
年
琴
平
町
史
編
集
委
員
会
町
史
こ
と
ひ
ら
第
二
巻
（
琴
平
町
、
一
九
九
七
年
）
三
証
文
之
事
〔
家
質
証
文
〕
蔵
屋
敷
商
業
史
博
物
館
叢
書
第
三
巻
（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
、
二
二
年
）
新
版
能
狂
言
事
典
（
平
凡
社
二
一
一
年
）
中
川
す
が
ね
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
、
清
文
堂
、
二
三
年
中
川
桂
久
留
米
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷
勤
番
日
記
に
見
る
芸
能
享
受
芸
能
史
研
究
一
七
九
、
二
七
年
中
川
桂
浪
速
詰
方
日
記
芸
能
関
係
記
事
の
考
察
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
第
六
号
二
五
年
浪
速
叢
書
第
六
巻
（
浪
速
叢
書
刊
行
会
一
九
二
九
年
）
浪
速
詰
方
日
記
蔵
屋
敷
商
業
史
博
物
館
叢
書
第
三
巻
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
、
二
二
年
能
楽
大
事
典
（
筑
摩
書
房
二
一
二
年
）
濱
松
歌
國
摂
陽
奇
観
其
六
浪
速
叢
書
第
六
（
浪
速
叢
書
刊
行
会
一
九
二
九
年
）
福
岡
市
総
合
図
書
館
三
宅
長
春
軒
文
庫
資
料
番
号
一
六
九
福
岡
市
総
合
図
書
館
三
宅
長
春
軒
文
庫
資
料
番
号
三
五
八
福
岡
県
史
通
史
編
福
岡
藩
福
岡
県
一
九
九
八
年
文
久
二
壬
戌
年
京
、
大
坂
（
黒
田
家
文
書
）
・
大
岡
舎
人
覺
書
（
太
田
史
）
（
筑
前
黒
田
家
文
書
を
讀
む
会
二
一
二
年
）
三
角
範
子
福
岡
藩
士
大
岡
氏
と
そ
の
関
係
史
料
に
つ
い
て
岡
市
総
合
図
書
館
紀
要
号
二
一
年
三
月
宮
本
圭
造
江
戸
時
代
能
楽
繁
盛
記
近
来
大
坂
能
界
事
情
。
算
盤
は
じ
き
。
銭
勘
定
が
先
に
立
ち
観
世
七
三
（
檜
書
店
二
六
年
五
月
）
（
檜
書
店
二
六
年
五
月
）
宮
本
圭
造
江
戸
時
代
能
学
繁
盛
記
幅
を
き
か
せ
る
大
坂
町
人
。
師
も
許
さ
れ
ぬ
秘
事
を
舞
い
観
世
七
三
（
檜
書
店
二
六
年
七
月
）
渡
邊
忠
司
町
人
の
都
大
坂
物
語
（
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
）

